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MOTTO  
1. Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda  
   dan menyentuh hati anda. 
2. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga,  memayu            
hayuning sesama, memayu hayuning bawana. 
3. Ambeg utomo, andhap asor 
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1. Dua buah hatiku “AILSYAH CISCO  ANNAYA” 
dan “RADEVASYAH   XEON  AZZARYA”. 
2. Istriku Tercinta, DINA ANGGRAINI, terima kasih banyak kamu selalu ada 
untuk diriku. I love you. 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Pada  Poliklinik Pratama 
Siti Aisyah Madiun 
(Klinik binaan RSI Siti Aisyah Madiun). 
 
 
BOEDHI AFRIANSYAH 
 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
 
 
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tujuan utama dari Rumah 
Sakit Dan Klinik Kesehatan. Khususnya RSI Siti Aisyah Madiun  berupaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yang berkaitan dengan 
membina klinik pratama untuk memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit di 
pelosok. Penulisan skripsi ini membuat aplikasi sistem informasi untuk 
pendaftaran yang dapat mempermudah dan mempercepat pendaftaran pasien guna 
meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap masyaraka, dari pendataan 
menggunakan manual ke komputerisasi. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
pemrograman visual basic 6.0 untuk interface dari aplikasi ini dan menggunakan 
pemrograman microsof Access. Dengan adanya aplikasi pendaftaran ini di 
harapkan agar pendaftaran pasien menjadi lebih cepat, tepat dan dapat 
meningkatkan fasilitas dan  pelayanan kepada masyarakat. 
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1. Allah SWT 
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